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Tujuan penelitian, ialah menganalisis kebutuhan informasi dan merancang 
sistem basis data bagi PT.GARUDA BOX. Sistem basis data yang dirancang berupa 
sistem basis data baru, bagi kegiatan operasional perusahaan yang belum memiliki basis 
data ini akan dilakukan terkomputerisasi yang akan mempercepat dan mempermudah 
perusahaan untuk memperoleh informasi penjualan, persediaan dan pembelian. Dalam 
mengembangkan sistem basis data ini akan dilakukan penelitian dengan menggunakan 
metode fact finding technique, meliputi metode analisa yang dilakukan dengan survey 
pada sistem yang sedang berjalan juga dengan wawancara dengan karyawan dan pemilik 
perusahaan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dan metode studi pustaka, 
serta metode perancangan basis data konseptual, logikal, dan fisikal. Hasil yang dicapai 
dari penulisan skripsi berupa rancangan basis data yang terintegrasi dan sesuai dengan 
kebutuhan perusahaan. Simpulan yang diperoleh adalah  dengan adanya sistem basis 
data ini, akan membantu perusahaan memperoleh informasi tentang data atau informasi 
yang diperlukan dengan  cepat, mudah dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 
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